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O ensino de álgebra linear nos institutos politécnicos segundo a visão dos professores
Paula Maria Barras, José António Fernandes & Cláudia Mendes Araújo
Conteúdos de álgebra são trabalhados ao longo do ensino básico e secundário, porém, no que diz respeito à álgebra linear, as suas
temáticas ão essencialmente abordadas no ensino superior. Especificamente no caso dos institutos politécnicos portugueses, os
conteúdos de álgebra linear estão integrados no currículo de diversas licenciaturas, endo frequente integrarem o plano de estudos
do 1.° ano dos cursos de engenharia. Apesar da sua relevância, parece ser consensual que a álgebra linear é uma fonte de
dificuldades para muitos alunos do ensino superior tanto a nível nacional como internacional. Ora, a exígua investigação realizada,
sobretudo em Portugal, destaca a necessidade de efetuar mais estudos de investigação na área da álgebra linear, que possam
fundamentar, de forma coerente, as decisões que precisam ser assumidas no ensino superior como forma de ultrapassar as
dificuldades e implementar metodologias de ensino que conduzam a alterações ignificativas em termos da aprendizagem dos
estudantes. Nesta comunicação, com base em dados recolhidos através da aplicação de um questionário a professores do ensino
superior politécnico, caracteriza-se o ensino da álgebra linear segundo a perspetiva desses professores, a partir das dimensões
preparação e implementação das aulas. O questionário, que se preenchia online, foi enviado aos professores do ensino superior
politécnico, de várias instituições do pais, que lecionavam a unidade curricular Álgebra Linear, ou similar, no ano letivo
2011/2012, tendo-se considerado válidas sessenta respostas. Dos resultados obtidos conclui-se que, embora o ensino assuma
características essencialmente expositivas e se recorra pouco à utilização de computadores e calculadoras, é feita alguma
referência à promoção de discussões em grande grupo, assim como se revela a preocupação em preparar tarefas que enfatizam a
discussão sobre erros e dificuldades dos alunos e que permitam a exploração de diferentes representações dos conceitos e a sua
articulação.
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